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 Nowadays nursing keeps sanitary education in mind. In the field of drugs colleges work in prevention of them. But what is 
happen when a close person tells you that red cars chase him? Nursing must be prepared to face this situation and the work of 
healthcare professional have to be essential in the rehabilitation as in sharp period. In addition, the family will take part in this 
process, because we are more than individual person. Nurses will do as a middleman between the patient and the family. In 
that field would is the mental health also it is necessary the work of the nurses.
Psychosis, drugs, nursing, mental health, therapy.
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Gaur egun erizaintzak ateak ireki dizkio osasun heziketari. Drogen kontsumoaren inguruko prebentzioan lan egiten da 
ikastetxetan, baina zer gertatzen da lagun batek auto gorriek jarraitzen diotela esaten dizunean? Erizaintzak prest egon behar du 
gertaera hauei aurre egiteko, bai momentu larrienean baita erreabilitazioan ere. Gainera, perotsonak izaki sozialak garenez, 
familiak ere parte hartzea egin behar dugu, horretarako erizainok familia eta gaixoaren arteko lotura funtzioa izango dugu. 
Adimen osasunean ere bada erizainen beharrik.
Psikosia, drogak, erizaintza, adimen osasuna, terapia.
